









ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɇɚɞɟɠɧɚɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɛɚɧɤɞɟɩɨɡɢɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɛɚɧɤɢ– ɷɬɨɤɪɟɞɢɬɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢɩɥɚɬɧɨɫɬɢɫɪɨɱɧɨɫɬɢ>ɫ@.






ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɟ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ > ɫ @Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ








Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ– ɷɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɱɟɬɚ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ > ɫ@.Ⱦɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ– ɷɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɥɢɛɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɥɢɛɨ ɞɨ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɜɵɫɬɭɩɚɸɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɨɛɴɟɤɬɚɦɢ-























ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜɛɚɧɤɚ
1) ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɤɪɟɞɢɬɧɵɯɢɩɪɨɱɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɚɟɝɨ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɬɟ





5) ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɛɚɧɤɚ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɰɟɧɟɢɬɞ
6) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɞɨɥɢɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɞɟɩɨɡɢɬɧɨɦɩɨɪɬɮɟɥɟɛɚɧɤɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɪɢɫɤɨɜ
7) ɭɱɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɦɦɵ ɜɤɥɚɞɨɜ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɮɟɥɹɜɰɟɥɨɦ>ɫ@
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɛɚɧɤɚ– ɷɬɨɫɥɨɠɧɚɹɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɚɹɡɚɞɚɱɚ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɫɤɚ Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɛɚɧɤɚ – ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ
ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɩɨɬɟɪɟ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɨɡɢɰɢɣ ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟɦɨɠɟɬ ɝɪɨɡɢɬɶ
ɛɚɧɤɭɤɪɚɯɨɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ɂɜɨɧɨɜɚ ȿȺ ȻɨɝɚɱɟɜɚɆɘ ȻɨɥɜɚɱɟɜȺɂɉɨɞ ɪɟɞ ɁɜɨɧɨɜɨɣȿȺȾɟɧɶɝɢ ɤɪɟɞɢɬ ɛɚɧɤɢɆ
ɇɂɐɂɇɎɊȺ-Ɇɫ
2. Ʉɨɪɨɛɨɜɚ ȽȽ ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ ȿȺ Ʉɚɪɩɨɜɚ ɊȺ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɇ ɇɂɐ ɂɇɎɊȺ-Ɇ 
ɫ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚ ɞɨɥɸɉȺɈ ɄȺɆȺɁɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɥɧɨɣ
ɦɚɫɫɨɣ  -  ɬɨɧɧ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɷɬɨɣ ɞɨɥɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
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ECONOMETRIC ANALYSIS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF PJSC "KAMAZ"
Abstract. In the article the quantitative assessment of the impact of key financial-economic indicators the 
share of PJSC "KAMAZ" on the Russian market of trucks with GVW of 14 – 40 tons and the forecast of this 
